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Diversity of benthic invertebrates of the Río de la Plata river
The Rio de la Plata river present along the south coastal fringe different invertebrate 
assemblages related with substrate type, size sediment grains and organic matter content 
into the bedsediments. Other important factors influencing the distribution of benthos 
community in this river are the salinity and suspended solids of the water and the proximity 
to the riverside which increases the diversity of the habitats.
The purpose of this study is to describe the taxonomic composition and ecological 
characteristics of the meso and macrobenthos associated with the river bed from Delta del 
Paraná to Magdalena, in Buenos Aires province. The listed taxa are the result of the 
revised literature and original data obtained from periodical samplings since 1993 till 
1998. The principal components of the zoobenthos in the studied area were the 
allochthonous molluscs Corbicula fluminea on sandy and muddy bottoms and Limnoperna 
fortunei on hard substrates of the riverside. The nematods and oligochaetes dominated 
sediments with high allochthonous organic matter content imported from urban effluents. 
Palaemonetes argentinus, Macrobrachium borelli, Claudicuma platensis, Sinelobus 
stanfordi, Basphaeroma rhonbofrontale and Trichodactylus panoplus were the more 
common crustaceans in non polluted areas.
INTRODUCCIÓN
El Rio de la Plata a lo largo de la ribe­
ra estudiada presenta asociaciones de in­
vertebrados bentónicos de diferente com­
plejidad, la cual varía en función del 
sustrato, granulometría del sedimento, 
cercanía a la costa, acumulación de mate­
ria orgánica, alimento para el desarrollo 
de los organismos, etc. Al igual que otros 
sistemas estuariales tiene la particulari­
dad de contener zonas de aguas mezcla­
das, en especial la zona externa del mismo 
que se ve favorecida por el intercambio 
faunístico con el ambiente marino. De esta 
manera se observa un gradiente natural 
de la fauna como consecuencia de la hidro­
dinámica del río.
El propósito de esta contribución es 
realizar una recopilación de la variedad de 
organismos presentes en la comunidad 
asociada al fondo del Río de la Plata desde 
el Delta del Paraná hasta el partido de 
Magdalena y los ambientes costeros ale­
daños. Para tal fin se procedió a la consul­
ta de material bibliográfico específico, así 
como al resultado del análisis del material
estudiado durante las campañas realiza­
das en la franja costera sur del Río de la 
Plata. Entre los trabajos revisionales más 
importantes consultados para la identifi­
cación de los grupos taxonómicos se men­
cionan: Boschi (1988); Biraben (1925); 
Brinkhurst y Márchese (1991); Castella­
nos y Landoni (1990); Lopretto y Tell 
(1995), Ringuelet (1985) y la serie de pu­
blicaciones sobre macro-invertebrados per­
teneciente a Fauna de Agua Dulce de la 
República Argentina.
Desde 1993, con la incorporación del 
equipo de trabajo del laboratorio de Bentos 
del Instituto de Limnología “Dr. R.A. 
Ringuelet”y de investigadores del Depar­
tamento Científico Zoología Invertebrados 
del Museo de Cs. Nat. de La Plata al pro­
yecto de monitoreo de la Franja Costera 
Sur se han venido realizando estudios bio­
lógicos referente al bentos de este río, en 
lo que concierne a la composición faunística 
y aspectos ecológicos del mismo (Rodrigues 
Capítulo et al., 1997,1998).
De la extensa lista de organismos ci­
tados en la presente contribución, los mo­
luscos ocupan un lugar preponderante de­
bido a su variedad, frecuencia, abundan­
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cia y según los grupos gran biomasa. Se 
destacan las variadas interrelaciones 
bióticas y abióticas, como así también as­
pectos aplicados, como los de valor indica­
tivo y sanitario. Cabe destacar asimismo, 
la importancia de oligoquetos y nematodes 
especialmente en zonas de mayor concen­
tración de materia orgánica de origen na­
tural o an trópico.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la extracción de las muestras se 
utilizó una draga Dietz-Lafond (snapper) 
de 173cm2 y una draga Van Veen de 470 
cm2 La fijación del material se realizó in 
situ con formol al 5%, las muestras fueron 
llevadas al laboratorio para su posterior 
tratamiento. Para mas detalles en el pro­
cesamiento del material ver Rodrigues Ca­
pítulo et al (1997).
El material malacológico se muestreó 
según metodologías estandarizadas para 
Gastropoda y Bivalvia, teniendo en cuen­
ta las características biológicas y ambien­
tales de cada grupo. En forma manual, es­
pecies de las familias Hydrobiidae (Litto-
Sur del Río de la Plata maestreada entre 199,3 y 1997.
glyphinae), Pilidae, Ancylidae, Chilinidae, 
Physidae (Gastropoda) y Mytilidae (Bival­
via); por medio de copos, especies de las fa­
milias Hydrobiidae y Planorbidae y con 
dragas, especies de las familias Hyriidae, 
Mycetopodidae, Sphaeridae, Corbiculidae 
y Aloididae (Bivalvia), pudiendo ser estas 
últimas colectadas también manualmen­
te, según las características del medio.
Debido al origen diferente de las fuen­
tes consultadas cabe hacer notar que las 
figuras presentes en las láminas no guar­
dan las escalas correspondientes, en su 
lugar fueron reemplazadas por las medi­
das reales las cuales son mencionadas en 
el texto.
Grupos Taxonómicos
PORIFEROS
Familia Potamolepidae
Oncosclera navicella Volkmer-Ribeiro, 1970. 
Reófila (Ezcurra de Drago, 1995).
C n i d a r i o s  
Familia Clavidae
Cordylophora caspia Pallas. 1771 
(Fig. 1)
Longitud 0,93 mm. Suele estar adherida a 
Potamogetón pectinatus; restringidas a poca 
profundidad, cerca de la costa. Pueden loca­
lizarse sobre rocas sumergidas a profundida­
des mayores. Características de aguas oligo- 
mesohalinas y biotopos estuariales. Colonias 
con variaciones morfológicas en relación con 
la salinidad. A la altura del Río Santiago 
(Zamponi, 1991).
P l a t e l m i n t o s  
Familia Dugesiidae
Girardia anceps (Kenk, 1930)
Familia Temnocephalidae
Temnocephala digitata Monticelli, 1902 
(Fig. 2)
Longitud de 3mm. Ancho de 1,5 mm. Especie 
epibionte de Palaemonetes argentinus. En 
cuerpos de agua dulce de los alrededores de 
Buenos Aires y en cuerpos lénticos artificia­
les de la localidad de Los Talas comunicados 
durante la alta marea con el Río de la Plata, 
Canal Villa Elisa y Punta Lara (Dambore- 
nea, 1992).
Temnocephala talicei Dioni, 1967 
(Fig. 3)
Epibionte de la familia Aeglidae. Isla Paulino, 
Berisso (Damborenea op.cit.)
Figuras:I-Cordylophora caspia(Zamponi, 1991). 2-Temnocephala digitata. 3-Temnocephala tailed. ■, 
Temnocephala axenos. 5-Temnocephala jhcringi (Damhorenea, 1992). 6-Monhystera filiformis. 7-Monhysten. 
cf. s¡milis (modificado de Streble y Krautcr, 1987).
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Temnocephala axenos Monticelli, 1899.
(Fig. 4)
Longitud menor de 2mm. Epibionte de la fa­
milia Aeglidae y Parastacidae. Area de la 
cuenca Parano-Platense (Dioni, 1967) e Isla 
Paulino, Berisso (Damborenea op.cit.).
Temnocephala iheringi Haswell, 1893 
(Fig. 5)
Longitud de 2mm. Epibionte de la familia 
Ampullaridae. Punta Lara, Ensenada y Pun­
ta Indio, Magdalena (Damborenea op. cit.).
N e m e r t i n o s
Prostoma eilhardi (Montgomery, 1894)
En charcos y arroyos del nordeste de la pro­
vincia de Buenos Aires en conexión con el Río 
de la Plata (Moretto y Durquet, 1978).
N e m a t o d e s
Familia Dorylaimidae Man, 1876
Gen. Dorylaimus
Longitud superior a 2 mm. En suelos muy 
húmedos. Hábitos alimentarios desconocidos. 
En la desembocadura del arroyo Ricardo, 
Magdalena (Doucet & Doucet, 1995).
Familia Monhysteridae Man, 1876.
Monhystera filiformis 
(Fig. 6)
Longitud entre 0,3 y 0,8 mm. En agua y suelo. 
Costas de Magdalena.
Monhystera cf. similis 
(Fig. 7)
Longitud entre 0,3 y 0,9 mm. Todo tipo de 
aguas. Costas de Magdalena.
A n él i d o s
H ir u d in e o s
Familia Glossiphoniidae Vaillant, 
1890.
Gloiobdella michaelseni (Blanchard, 1900) 
(Fig. 8)
Frecuente en aguas más o menos poluídas, 
en sustratos areno-limosos y arenas, bajo pie­
dras y otros objetos sumergidos, entre raíces 
de hidrófitas y en el envés de hojas en des­
composición. Se alimentan de dípteros quiro- 
nómidos y probablemente de caracoles pla- 
nórbidos como los del género Biomphala-ria. 
Sanguijuela incapaz de nadar y lucífuga. 
Franja rioplatense desde Tigre hasta Berisso.
Haementeria depressa (Blanchard, 1849) 
Longitud entre 100-122 mm. Muy frecuente 
en el área subtropical pampásica; particular­
mente de aguas quietas entre la vegetación y 
sobre el fondo o semienterrada en el limo. 
Hematófaga sobre “tortuga ñata”, flamencos 
y gaviotas. Arroyos y litoral bonaerense has­
ta los alrededores de Río Santiago. 
Helobdella adiastola (Ringuelet, 1972).
(Fig. 9)
Sobre sustrato areno-limoso, toscas y tron­
cos en el litoral del Río de la Plata. Alimenta­
ción: capturada a veces en hospedadores oca­
sionales como el caracol Pomacea insularum, 
en la almeja de agua dulce Diplodon hylaeus, 
en una tortuga y sobre el bagre amarillo. 
Arroyo Boca Cerrada, Punta Lara, Isla San­
tiago y playa municipal de Los Talas, Berisso.
Helobdella brasiliensis (Weber, 1915)
(Fig. 10)
Adheridas a piedras y otros objetos sumergi­
dos, en aguas estancadas y arroyuelos fango­
sos, también sujetas a la cara inferior de las 
hojas de plantas como Sagitaria montevidensis 
y de diversas Pontederiaceas. Isla Martín 
García, delta bonaerense, Punta Lara e Isla 
Santiago.
Helobdella duplicata (Moore, 1911)
(Fig. 11)
Longitud de 25 a 30 mm. Frecuente bajo pie­
dras en ríos y arroyos de aguas frías en 
sustrato rocoso pero también comunes en fon­
dos blandos. Desde el delta del litoral bonae­
rense hasta Isla Santiago.
Helobdella simplex (Moore, 1911)
(Fig. 12)
Longitud de 17 mm. En sustrato arenoso, ro­
cas, troncos y tosca; en aguas calmas y con 
materia orgánica. Soportan epibiosis de cier­
tos ciliados que le dan un aspecto afelpado. 
Riachuelo, franja rioplatense desde el delta 
bonaerense al partido de Magdalena.
Helobdella striata (Ringuelet, 1943) 
Longitud hasta 12 mm. En sustrato arenoso 
y rocoso. Isla Santiago y litoral del Río de la 
Plata.
Helobdella triserialis triserialis (Blanchard, 
1849)
Longitud de 20-25mm. En sustrato areno- 
limoso y rocoso; epizoico ocasional del yacaré 
de hocico corto o de Biomphalaria peregrina. 
Riachuelo, A° Pereyra, Isla Santiago, Berisso.
Helobdella triserialis nigricans (Ringuelet, 
1968)
Delta bonaerense del río Paraná, Arroyo Boca 
Cerrada en Punta Lara e Isla Santiago.
Helobdella triserialis lirieata (Verril, 1874) 
Color de la superficie ventral amarillo claro, 
con o sin manchas diminutas, pardas, irre­
gulares. Asociada con moluscos gasterópodos 
y almejas. Amplia distribución, Isla Martín 
García, Delta bonaerense, Punta Lara, Isla 
Santiago.
Familia Cyclobdellidae Ringuelet, 1972
Orchibdella pampeana (Ringuelet, 1945)
Figuras: 8-Gloiobdella michaelseni. 9-Helobdella adiastola. 10-Helobdella brasiliensis. 11-Helobdella 
duplicata. 12-Helobdella simplex. F3-Semisroiex similis-fRinguelet, 1985).
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Longitud hasta 40 mm. En sustratos rocosos. 
Delta bonaerense hasta Isla Martín García, 
Punta Lara, Los Talas, Partido de Berisso.
Familia Semiscolecidae (Scriban & 
Autrun, 1934) emend
Semiscolex intermedius Ringuelet, 1942 
Bajo piedras en sitios húmedos. Ensenada , 
Punta Lara, Isla Santiago y Los Talas. 
Semiscolex similis fWeyenbergh, 1879)
(Fig. 13)
Longitud de 40 hasta 80 mm. Sanguijuela 
más común en el litoral bonaerense, de la 
zona intermareal, debajo de rocas, bloques 
de tosca y de tierra flojos, sumergidos o no; 
vinculadas a ambientes contaminados por 
materia orgánica, suelen aparecer por desa­
gües sanitarios; hábitos macrófagos y cani­
balismo. Franja río-platense desde el delta 
bonaerense hasta los partidos de Berazategui, 
Ensenada y Berisso.
Semiscolex juvenilis (Kinberg, 1867) 
Longitud de 45,5-69 mm. Delta bonaerense 
del río Paraná, Punta Lara.
Familia Macrobdellidae Richardson, 1969
Oxyptychus ornatus (Weyenbergh, 1883! 
Longitud hasta 100 mm. Especie habitante 
de zanjas, charcas, arroyos de escasa corrien­
te, entre hidrófitas y debajo de rocas u otros 
objetos sumergidos. De régimen hematófago, 
ataca a anfibios y también a mamíferos. Ria­
chuelo y Punta Lara.
O l i g o qu e t o s
Familia Lumbricidae
Eiseniella tetraedra Saigny, 1867 
(Fig. 14)
' Longitud de 20 mm , sección del cuerpo cua- 
drangular . Litoral del Río de la Plata.
Familia Naididae
Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen, 1828) 
Vinculada a fondos rocosos y limo-arcillosos.
Dero (Dero) digitata (Müller, 1773)
(Fig. 15)
Generalmente con cuatro pares de branquias 
o menos. Habitan tubos mucosos y pueden 
nadar. Franja costera sur del Río de la Plata 
(zona media e intermedia).
Homochaeta ladea (Cernosvitov, 1937) 
Nadadores. Costas del Río de la Plata. Espe­
cie lacerta sedis según Brinkhurst y Jamie­
son, 1971.
Homochaeta, naidina (Bretscher, 1896) 
Litoral del Río de la Plata.
Pristinella jenkinae (Steph, 1931)
Litoral del Río de la Plata hasta Magdalena.
Pristinella osborni (Watton, 1906}
Litoral del Río de la Plata.
Prístina leydi Smith, 1896 
(Fig. 16)
Litoral del Río de la Plata.
Nais variabilis Piguet, 1906 
Litoral del Río de la Plata.
Familia Narapidae
Narapa bonettoi Righi & Varela, 1983 
(Fig. 17)
Longitud de 3,0-4,5 mm. Individuos peque­
ños, sin quetas y segmentación externa no 
diferenciable reófila y psamófila. En sedimen­
tos con bajo contenido de materia orgánica. 
Especie dominante en fondos arenosos. Es­
pecie endémica del Río Paraná superior y 
medio y Río de la Plata en la Zona Interna.
Familia Tubificidae
Aulodrilus pigueti Kowalewski, 1914 
En sedimentos limo-arcillosos con abundan­
te materia orgánica. Litoral del Río de la Plata.
Ilyodrilus frantzi Brinkhurst, 1965 
Longitud de 12-20 mm. Litoral del Río de la 
Plata.
Limnodrilus claparedianus Ratzel, 1868 
Polisapróbica y a-mesosapróbica. Franja Cos­
tera Sur del Río de la Plata, particularmente 
en sectores con mucha materia orgánica como 
la boca del Riachuelo y la salida del canal San­
to Domingo.
Limnodrilus hoffmeisteri Claparéde, 1862 
(Fig. 18)
Longitud 20 — 50 mm. Ubicua, ambientes 
eutróficos y poluídos, predominan en sedi­
mentos con abundante materia orgánica. Poli­
sapróbica y a-mesosapróbica. Franja Coste­
ra Sur del Río de la Plata y con la misma dis­
tribución de L. claparedianus.
Paranadrilus descolei Gavrilov, 1955 
Dominante en fondos limo-arcillosos y limo- 
arenosos; aguas con velocidad de corriente 
moderada, conductividad baja y pH neutro. 
Litoral del Río de La Plata, playa Bagliardi.
Familia Haplotaxidae
Haplotaxis aedochaeta Brinkhurst & 
Márchese, 1987 
(Fig. 19)
Individuos con forma de hilo, prostomío lar­
go, dividido por una ranura y sin proboscis. 
Psamófila, aguas del tipo “bicarbonato-cálci- 
co-magnésico”; conductividad baja, pH neu­
tro, oxígeno disuelto elevado. Endémica del 
Río Paraná y Río de la Plata.
Familia Enchytraeidae
En diferentes ambientes de agua dulce, salo-
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Figuras: 14-Eisemello tetraedro (modificado de Streble y Krauter, 1987). 15-Dero iDero) digitata. 16- 
Pristina leydi (Brinkhurst y Mordiese, 1991). 17-Narapa bonettoi. 18-Limnodrílus hoffmeisteri (modi­
ficado de Streble y Krauter, 1987). 19-Haplota.xis aedochaeta (Brinkhurst y Márchese, 1991). 20- 
Enchytraeidae.
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Figura 21. Nephtys fluviatilis.
bres e incluso marinas. También en suelo, 
musgo, bajo piedras. Tamaño aproximado al 
de los tubificidos, con pared corporal de cutí­
cula gruesa. Desembocadura del arroyo 
Gauchito Gil, Magdalena.
(Fig. 20)
POLIQUETOS
Familia Nereidae
Laeonereis acuta (= L. pandoensis) (Monro, 
■ 1937)
Largo 95 mm, ancho 5 mm. Es la especie más 
común de la fauna de los biótopos mixohalinos 
bonaerenses. En ambientes de detritos mez­
clados con sedimentos finos (Orensanz & Esti- 
variz, 1971). Desembocadura del Río de la 
Plata a la altura de Magdalena.
Neanthes succinea (Frey & Leuckart, 1847) 
Largo 100 mm, ancho 4 mm. Es frecuente en 
cascos de botes viejos, en fondos areno-fan- 
gosos con abundantes valvas de moluscos 
mezcladas y en diversos sustratos semiconso- 
lidados, (Orensanz & Estivariz, op. cit.)
Familia Nephtydae
Nephtys fluviatilis Monro, 1937 
(Fig. 21)
Largo 35 mm, ancho 2 mm. Siempre en fon­
dos no demasiado barrosos, parece desarro­
llarse mejor en zonas de salinidad más baja 
(Orensanz & Estivariz, op. cit.). Puerto de 
Buenos Aires, Canal Norte.
M o l u s co s
B iv a l v o s
Familia Mytilidae
Mytella charruana (d’Orbigny, 1842)
(= Mytella falcata (d’Orbigny, 1842)
(Fig. 22)
Bivalvo litoral, en aguas muy mezcladas, ad­
herida a sustratos duros. Punta Piedras y 
Cabo San Antonio (Castellanos, 1967; Darri- 
gran, 1991).
Mytilus platensis d'Orbigny, 1846 
(Fig. 23)
Esta especie marina ha sido citada por Cas­
tellanos (1967) para Punta Piedras donde la 
salinidad es variable.
Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)
(Fig. 24)
Largo máximo 30 mm. De origen asiático, in­
gresa a la Argentina por el Río de la Plata 
(Pastorino et al., 1993) ampliando rápidamen­
te su área de distribución. Se trata de un bi­
valvo epifaunal bisado. Se la encuentra so­
bre rocas, toscas, muelles y espigones y pue­
den soportar contaminación de las aguas. Per­
judicial por el posible taponamiento de con­
densadores de agua, canales de riego, etc.
Familia Aloiididae
Erodona mactroides Daudin, 1802 
(Fig. 25)
Largo 45 mm, ancho 31 mm, alto 12 mm. Es-
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Figuras: 22-Mytella charruana(= M. falcata). 23-Mytilus platensis (Castellanos, 1967). 24-Limnoperna 
fortuneí. 25-Erodona mactroides (Carcelles, 1941). 26-Leila blainuUliana (Castellanosy Landoni, 1990).
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pecie eurihalina de fondos arenosos a areno- 
fangosos, aguas salobres y dulces del Río de 
la Plata, Isla Martín García, Río Santiago, 
Punta Piedras, Atalaya, Punta Indio, (Carce- 
lles, 1941).
Familia Mycetopodidae
Leila blainvilliana (Lea, 1834)
(Fig. 26)
Largo 178 mm, ancho 107 mm. En ambien­
tes lóticos como lénticos, en sustratos limo- 
arenosos y con corriente moderada. Amplia 
distribución en el sistema parano-platense
pero con poblaciones de baja numerosidad. 
Río de la Plata hasta Río Santiago.
Anodontites (Anodontites) trigonusgeorginae 
(Gray, 1834)
(Fig. 27)
Largo 103 mm, ancho 57 mm. Se la encuen­
tra semienterrada, en aguas poco profundas 
y corrientes moderadas, en fondos franco-are­
nosos y con bajo porcentaje de materia orgá­
nica. Paraná inferior y Río de la Plata. 
Anodontites (Anodontites) trapesialis 
(Lamarck, 1819)
Figuras: 27-Anodontites (Anodontites) trigonus georginae. 28-Anodontites (Anodontites: trapesialis. 
29-(Anodontites) tenebricosus. 30-Anodontites (Anodontites) trapezeus spixii. 31-Anodontites 
(Anodontites) patagonicus patagonicus. 32-Anodontites (Anodontites) obtusus lucidas (Castellanos y 
Landoni, 19901.
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(Fig. 28)
Largo 185 mm, ancho 110 mm. Cuenca del 
Plata, en tanto que la subespecie Anodontites 
(Anodontites) t.rapesialis susannae (Gray, 
1834) se la encuentra en el sistema parano- 
platense. Llega al Río de la Plata por el río 
Paraná, hasta Magdalena. Tolerante a la con­
taminación.
Anodontites (Anodontites) crispatus tenebrico- 
sus (Lea, 1834)1= Anodontites (Anodontites) 
tenebricosus) (Lea, 1834)
(Fig. 29)
Largo 88mm, ancho 45 mm. Se la encuentra 
enterrada en fondos arenosos, pedregosos y 
toscosos, prefiriendo aguas bastante claras y 
veloces. Las valvas sufren deformaciones al 
estar viviendo en fondos duros. Llega a for­
mar poblaciones muy densas.
Anodontites (Anodontites) trapezeus spixii 
(d’Orbigny, 1935)
(Fig. 30)
Largo 115mm, ancho 85 mm. Vive en fondos 
limosos o limo-arenosos. Los juveniles viven 
generalmente en las orillas, aumentando la 
profundidad a medida que crecen. Prefieren 
las zonas de aguas rápidas; en los ambientes
lénticos soportan los cambios bruscos del ni­
vel de las aguas ya sea por sequías como por 
inundaciones. Hasta Río Santiago.
Anodontites (Anodontites) patagónicas 
patagonicus (Lamarck, 1819)
(Fig. 31)
Largo 98 mm, ancho 70 mm. Se encuentra 
tanto en ambientes lóticos como lénticos con 
corrientes moderadas, prefiriendo fondos 
limosos o limo-arenosos con variable porcen­
taje de materia orgánica. Río de la Plata y 
sus tributarios hasta Magdalena. 
Anodontites (Anodontites) obtusas lucidas 
(d’Orbigny, 1835)
(Fig. 32) '
Largo 80.mm, ancho 55 mm. Habita ríos y 
arroyos de corriente moderada con fondos are­
nosos y pedregosos.
Mycetopoda siliquosa (Spix, 1827)
(Fig. 33)
Largo 115 mm, ancho 38 mm. Especie eurioí- 
ca prefiriendo los fondos limo-arenosos.
Mycetopoda. legumen (Martens, 1888)
(Fig. 34)
Largo 120 mm, ancho 42 mm. Especie este-
34
Figuras: 33-Mycetopoda siliquosa. 34-Mycetopoda legumen (Castellanosy Landoni, 1990).
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F iguras: 35-Monocondylaea paraguayana. 36-Monocondylaea minuana. 37-Monocondylaea 
corrientesensis (Castellanos y Landoni, 1990).
noica, habita aguas calmas, enterradas casi 
verticalmente en sustratos compactados de 
granulometría fina (arena, limo, limoarcilla 
o arcilla), en el cual realizan excavaciones 
tubulares (Bonetto, 1962; Bonetto & Di Persia 
1975; Veitenheimer & Mansur, 1979). Se ali­
mentan de material en suspensión, principal­
mente fitoplancton. Río de la Plata y sus aflu­
entes.
Monocondylaea paraguayana d’Orbigny, 1835 
(Fig. 35)
Largo 59 mm, ancho 45 mm. Se la puede en­
contrar en sustratos fangosos en cuyo caso 
sus valvas sufren variadas modificaciones. 
Viven semienterradas en sustrato arcillo-li- 
mosos, con un porcentaje variable de detri­
tos orgánicos. También se encuentra en am­
bientes lóticos y lénticos con corrientes mo­
deradas, con abundante vegetación y bastante 
transparentes. Río de la Plata hasta Río San­
tiago.
Monocondylaea minuana d’Orbigny, 1835 
(Fig. 36)
Largo 51 mm, ancho 35 mm. Habita en aguas 
claras, de fuertes corrientes, fondos pedrego­
sos, semienterradas. Sus poblaciones se ha­
cen menos frecuentes al aumentar la turbi- 
dez de las aguas y en fondos fangosos y ricos 
en materia orgánica. Río de la Plata hasta 
Río Santiago.
Monocondylaea corrientesensis d’Orbigny,
1835
(Fig. 37)
Largo 49 mm, ancho 40 mm. Son válidas las 
consideraciones hechas para M. minuana.
Familia Hyriidae
Castalia ambigua inflata (d’Orbigny, 1835) 
(Fig. 38)
Las poblaciones de esta subespecie se encuen­
tran en sustratos limosos y limo-arcillosos. 
Con menor frecuencia pueden encontrarse en
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aguas más rápidas pero en este caso en áreas 
protegidas de la acción de la corriente. Co­
mún en ríos, riachos, madrejones y lagunas 
isleñas. Río de la Plata y sus afluentes, hasta 
Río Santiago.
Castalia psammoica (d’Orbigñy, 1835)
(Fig. 39)
Característica de aguas permanentes y res­
guardada de la acción de la corriente. Sobre 
fondo de fango arenoso. Río de la Plata hasta 
Río Santiago. Hábitat similar a Castalia am­
bigua inflata.
Diplodon ÍDiplodon) rhuacoicus (d’Orbigny, 
1835)
38 39
Figuras: 38-Castalia ambigua inflata. 39-C:istaglia psammoica.
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(Fig. 40)
Largo 106 mm, ancho 60 mm. Poblaciones 
poco numerosas.
Diplodon (Diplodon.) parallelopipedon (Lea, 
1834)
(Fig. 41)
Largo 147 mm, ancho 65 mm. Hasta Río San­
tiago.
Diplodon (Diplodon) delodontus delodontus 
(Lamark, 1819)
(Fig. 42)
Largo 122mm, ancho 71 mm. Río. de la Plata.
Figuras: 40-Diplodon IDiplodon) rhuacnicus. 41-Diplodon (DiplodonI parallelopipedon. 42-Diplodnn 
(Diplodon) delodontus delodontus
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Diplodon (Diplodon) delodontus wymami 
(Lea, 1860)
(Fig. 43)
Largo 110 mm, ancho 67 mm. Río de la Plata. 
Diplodon (Rhipidodonta) uariabilis (Matón, 
1809)
(Fig. 44)
Largo 74 mm, ancho 51 mm. Se la suele en­
contrar en fondos arenosos y de fuertes co­
rrientes, con capacidad de adaptación a gran­
des variaciones del medio.
Diplodon (Rhipidodonta) charruanus 
(d’Orbigny, 1835!
(Fig. 45)
Largo 104 mm, ancho 73 mm. Río de la Plata 
hasta Punta Lara.
Diplodon (Rhipidodonta) hylaeus (d’Orbigny, 
1835)
Es una especie rara en el Río de la Plata. Pre­
sente en ríos, arroyos y madrejones; en aguas 
tranquilas a moderadamente correntosas y 
fondos limosos a limo-arenosos.
43
45
Figuras: 43-Diplodon (Diplodon) delodontus wymanii. 44-Diplodon (Rhipidodonta) uariabilis. 45- 
Diplodon (Rhipidodonta) charruanus
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Familia Corbiculidae
Neocorbicula limosa (Matón, 1809)
(Fig. 46)
Largo 25mm, ancho 22 mm. Especie au­
tóctona. Habita ríos y arroyos de corrientes 
lentas a medias, en fondos limosos y areno­
sos de los afluentes menores del Río de la 
Plata hasta Magdalena.
Corbicula fluminea (Müller, 1774)
(Fig. 47)
Tamaño máximo 42 mm. Especie invasora de 
origen asiático. Habita limnótopos con sedi­
mentos tanto arenosos como limosos, siendo 
su densidad poblacional mayor en aquellos 
cuerpos ue agua con fondos arenosos. Limi­
tan su distribución la contaminación y la 
salinidad de las aguas. Amplia distribución 
en el Río de la Plata, arroyos y afluentes del
Corbicula largillierti (Phiiippi, 1844)
(Fig. 48)
Tamaño máximo 33 mm. De origen asiático. 
Puede desarrollarse tanto en fondos areno­
sos como limosos, predominando en densidad 
en los limosos. Las especies invasoras del gé­
nero Corbicula por su alta densidad se la con­
sidera potenciales especies perjudiciales al 
obstruir canales de riego. Menor numerosidad 
que Corbicula fluminea, limitan su distribu­
ción la contaminación y la salinidad de las 
aguas.
Familia Sphaeriidae
Eupera platensis Doello Jurado, 1921 
Viven entre las rocas, adherida a macrófitas 
acuáticas, conchillas, debajo de troncos y en 
oquedades. Son de aguas rápidas aunque no 
expuestas directamente a la corriente.
Pisidium sterkianum Pilsbry, 1897 cohabitan­
do con P. vile Pilsbry, 1897 
(Fig. 49)
Tamaño máximo 3,4 mm. Se las encuentra 
en sedimentos limosos y areno-limosos. Se las 
considera especies muy sensibles a la conta­
minación y a las variaciones fisicoquímicas 
del ambiente.
Pisidium dorbignyi (Clessin, 1879)
Río de la Plata y sus afluentes.
Museulium argentinum (d’ Orbigny 1835)
Se la encuentra en fondos arenosos a limosos. 
Río Santiago, arroyo Miguelín, Ensenada y 
Magdalena.
GASTROPODOS
Familia Pilidae
Las especies del género Pomacea Perry, 1810 
participan de la comunidad bentónica encon­
trándose más o menos enterradas en el 
sustrato, sobre todo en épocas desfavorables. 
Los ejemplares jóvenes están asociados a la 
hidrofitia la que les brinda sustrato, refugio 
y alimento; a lo largo de su desarrollo los in­
dividuos van adquiriendo una conducta
Figuras: 46-Neocorbicula limosa. 47-Corbicula fluminea. 48-Corbicula largillierti (Ituarte, 1994). 
49-Pisidium vile (Ituarte, 1995).
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bentónica (Bonetto y Tassara, 1987/8). del género Eichornia.
Pomacea scalaris (d’Orbigny, 1835)
(Fig. 50)
Largo 70 mm. Especie común en la cuenca 
del Plata hasta la Isla Martín García.
Asolene (Pomella) megastoma (Sowerby, 
1825)
(Fig. 53)
Largo 84 mm. Hasta Isla Martín García.
Pomacea canahculata (Lamarck, 1801)
(Fig. 51)
Largo 80 mm. En aguas de mayor minerali- 
zación y dureza. Esta especie ha sido señala­
da como apta para ser utilizada en el control 
biológico de macrófitas acuáticas invasoras 
(Cazzaniga, 1981; Cazzaniga y Estevenet, 
1985), como así también de poblaciones de 
planórbidos del género Biomphalaria, dado 
que algunas especies del mismo son transmi­
soras de esquistosomiasis, debido a que pue­
den desarrollaese también en ambientes 
lénticos del sistema del Plata.
Pomacea insularum (d’Orbigny, 1835)
(Fig. 52)
Largo 105 mm. Se la encuentra prefiriendo 
la zona de juncales del Río de la Plata, como 
así también asociadas a macrófitas acuáticas
Asolene (Asolene) platae (Matón, 1809)
(Fig. 54)
Largo 24,5 mm. Especie endémica del Río de 
la Plata, prefiriendo las playas areno-limosas.
Familia Hydrobiidae
Heleobia australis australis (d’Orbigny, 1835) 
(Fig. 55)
Largo 8,7 mm, diámetro 4,2 mm. Se alimen­
ta de detritos y de la película viva que cubre 
distintos sustratos. Especie marina que oca­
sionalmente se la localiza en el Río de la Plata. 
Heleobia piscium (d’Orbigny, 1835)
(Fig. 56)
Largo 5,3 mm, diámetro 2,6mm. Especie sen­
sible a la contaminación de las aguas. Su ali­
mentación es similar a la citada para la sub­
especie anterior. Se localiza en el sistema del 
Plata.
Género Potamolithus Pilsbry, 1896 
Exclusivamente sudamericano. Se encuen­
tran sobre fondos rocosos y arenosos de cuer-
Figuras: 50-Porna.cea scalaris. 51-Pomacea canaliculata. 52-Pomacea insularum. 53-Asolene (Pomella) 
megastoma. 54-Asolene [Asolene) platae (Castellanos y Fernández, 1976). 55-Heleobia australis australis. 
56-Heleobia piscium iGaillard y Castellanos, 1976).
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pos lóticos. Las especies de este género se ca­
racterizan por un marcado polimorfismo, dan­
do como resultado un gran número de nue­
vos nombres científicos como específico y sub­
específico. Pueden habitar aguas bicarbonata- 
das cálcicas y estar asociadas a macrófitas 
acuáticas, como así también a la bioderma 
que cubre el sustrato rocoso. Pueden sopor­
tar un pH neutro a ligeramente ácido (López 
Armengol, 1985; López Armengol y Darri- 
gran, 1998).
Potamolithus petitianus (d’Orbigny, 1840) 
(Fig. 57)
Largo 4,41 mm. Isla Martín García, costa del 
Río de la Plata y tributarios.
Potamolithus agapetus Pilsbry, 1911 
(Fig. 58)
Largo 2,65 mm. Desde el Delta del Paraná 
hasta San Isidro.
Potamolithus buschii (Frauenfeld, 1865) 
(Fig. 59}
Largo 3,97 mm. Río de la Plata.
Potamolithus lapidum (d’Orbigny, 1835) 
(Fig. 60}
Largo 4,88 mm. Isla Martín García y costa 
del Río de la Plata.
Potamolithus orbigny Pilsbry, 1896 
(Fig. 61)
Largo 4.45 mm. Recientemente mencionada 
para el Río de la Plata (Atalaya).
Familia Chilinidae
Está comprendida por un solo género, Chilina 
Gray, 1828.Exclusivos de América del Sur. 
Habitan limnótopos de aguas limpias y fon­
dos rocosos hasta sustratos limo-barrosos, ad­
heridas a rocas y macrófitas acuáticas. 
Chilina fluminea (Matón, 1809)
(Fig. 62)
Largo 23 mm, ancho 14 mm. Vive en fondos 
limo-barrosos, debajo de rocas y adherida a 
plantas acuáticas; se alimenta de perifiton. 
De interés sanitario ya que transmite la der­
matitis humana. Soportan aguas de salinidad 
variable. Recientemente citada para la Isla
F iguras:57-Potamolithus petitianus. 58-Potamolithus agapetus. 59-Potamolithus buschii. 60- 
Potamolithus lapidum. 61-Potamolithus orbigny (López Armengol, 1985, 1986).
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Martín García (Rumi et al. 1998).
Chilina rushi Pilsbry 1896 
(Fig. 63)
Largo 16mm, ancho 10 mm. Recientemente 
citada para la Isla Martín García (Rumi et 
al. op. cit.).
Chilina megastoma Hylton Scott, 1958 
(Fig. 64)
Largo 15 mm, ancho 12 mm. Recientemente 
citada para la Isla Martín García (Rumi et 
al. op. cit.).
Familia Physidae
Stenophysa marmorata (Guilding, 1828) 
(Fig. 65)
Largo 7,4 mm, alto 3,4 mm. Común en aguas 
bien aireadas siendo muy sensible a los cam­
bios de salinidad. Viven adheridas a rocas o 
a la vegetación acuática alimentándose de 
perifiton y pequeños organismos. Isla Mar­
tín García y afluentes menores del Río de la
Plata hasta la altura de Río Santiago. De in­
terés sanitario ya que transmite la dermati­
tis humana (Ostrowski de Núñez, 1978). 
Physella (Costatella) cubensis (Pfeiffer, 1839) 
(Fig. 66)
Largo 10 mm. Especie de origen neártico. En 
las costas del Río de la Plata, Punta Lara 
(Miquel, 1985).
Familia Lymnaeidae
Lyrnriaea viatrix (d’Orbigny, 1835)
(Fig. 67)
Largo 8,5 mm. ancho 4,3 mm. Se aprecia una 
gran variabilidad de formas según el medio 
que habite. Se la localiza en zonas reman­
sadas, asociadas a macrófitas acuáticas.
Familia Planorbidae
Ocupan distintos hábitats como pleuston y 
bentos litoral, asociadas a macrófitas acuáti­
cas las cuales les sirven no solamente como 
base de alimento, sino también como sustrato, 
refugio y dispersión en aquellos casos de ve-
Figuras: 62-Chilina fluminea. 63-Chihna rushi. 64-Chilina megastoma (Castellanos y Gaillard, 1981). 
65-Stenophysa marmorata (Fernández, 1981). 66-Physella (Costatella) cubensis (Moreira Lemes, 1966). 
67-Lymn.aea. viatrix (Castellanos y Landoni, 1981).
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getación flotante libre (Rumi, 1991; Bonetto 
et al. 1990). Prefieren aquellas zonas de es­
casa profundidad, con nula a moderada co­
rriente, estando estrechamente relacionados 
con las macrófitas acuáticas del limnótopo 
habitado. Hábitos alimentarios: ramoneador, 
herbívoro y detritívoro.
Drepanotrema heloicum (d’Orbigny, 1835) 
(Fig. 68)
Diámetro mayor 6 mm, altura 1,5 mm. Río 
de la Plata.
Drepanotrema kermatoides (d’ Orbigny, 1835) 
(Fig. 69)
Diámetro mayor 11 mm, altura 1,75 mm. Río 
de la Plata y sus afluentes.
Antillorbis nordestensis ÍLucena, 1954)
(Fig. 70)
Diámetro mayor 5 mm, altura 1,5 mm. Re­
cientemente citada para la Isla Martín García 
(Rumi et al., 1998).
Biomphalaria straminea (Dunker, 1848) 
(Fig. 71)
Diámetro mayor 16,5 mm, altura 6 mm. Pre­
sente en el sistema parano-platense. De in­
terés sanitario, huésped intermediario natu­
ral del Squistosoma mansoni.
Biomphalaria tenagophila (d’Orbigny, 1835) 
(Fig. 72)
Diámetro mayor 35 mm, altura 11 mm. Pre­
sente en el Río de la Plata y sus afluentes, 
hasta Río Santiago. De interés sanitario, 
huésped intermediario natural del Schistoso­
ma mansoni.
Biomphalaria peregrina (d Orbigny, 1835) 
(Fig. 73)
Diámetro mayor 16,5 mm, altura 5,5mm. 
Esta especie es ¡a más abundante y de mayor 
distribución en el país. En cuerpos de agua 
lóticos como lénticos, asociados a la vegeta­
ción. Especie tolerante a la contaminación del 
medio acuático. De interés sanitario ya que 
transmite dermatitis humana y es potencial 
transmisor de la esquistosomiasis mansonica.
Familia Ancylidae
Son cosmopolitas, euñoicas. soportando va­
riaciones de salinidad. Habitan limnótopos 
lóticos como lénticos, adheridas a la vegeta­
ción acuática, rocas, troncos y todo sustrato 
duro. Se alimentan de perifiton y detritos.
Gundlcichia concéntrica (d’Orbigny, 1835) 
(Fig. 74)
Largo 8 mm, ancho 5mm. Juncales del Río 
de la Plata
Gundlachia moricandi (d’Orbigny, 1837) 
(Fig. 75)
Largo 15 mm, ancho 8 mm. Juncales del Río 
de la Plata
B r i o z o o s  o  E ct o p r o ct a
Familia Urnatellidae
Urnatella gracilis Leidy, 1851 
(Fig. 76)
Altura media de las colonias 1,2 mm. Río de 
la Plata (zona costera de Bernal a Quilines)..
T a r d í g r a d o s
Familia Macrobiotidae
Dactylobiotus dispar (Murray, 1907). (Fig. 77) 
Longitud máxima 0,6 mm. Hallado en las cos­
tas del Río de la Plata hasta Punta Atalaya 
asociado a Eryngium pandanifolium (Rossi 
& Claps, 1991).
A ca r o s
Familias Unionicolidae
Unionicola (Pentatax) sinuata Lundblad, 1938 
(Fig. 78)
Longitud 0,71 -  0,86 mm. Río Santiago, ex­
traída de Anodontites trapesialis (Mauri & 
Alzuet, 1972).
Unionicola (Unionicolides) bonariensis 
Mauri & Alzuet, 1972
Longitud 0,8 mm. Río Santiago, cuyo hospe- 
dador es Diplodon variabilis (Mauri & Alzuet 
op. cit,).
Neumonía (Tetraneumonía) arpodos Ferra­
das, 1982
Longitud 0,57 mm. Colectada en el delta bo­
naerense (Ferradas op. cit).
Familia Limnesiidae
Limnesia (Limnesia) fuhrmanniWsdter, 1912 
(Fig. 79)
Longitud 0,7 -  0,8 mm. Colectada en el delta 
bonaerense (Ferradas, 1982).
Limnesia (Limnesiellaj malacoderma (Lund­
blad, 1937)
(Fig. 80)
Longitud 0,5 -  0,6 mm. Colectada en el delta 
bonaerense (Ferradas op.cit).
Familia Pionidae
Piona (Piona) ungularis Lundblad, 1943 
Longitud (macho) 0,54 mm, (hembra) 0,75 
mm. Se ha encontrado en el ambiente del del­
ta bonaerense (Ferradas op. cit).
Familia Hydryphantidae
Hydryphantes (Papilloporus) papillosus 
Lundblad, 1936
Longitud 2 mm. En ambientes lóticos los 
ácaros acuáticos suelen encontrarse en las 
orillas entre la vegetación; en el bentos y con 
menor frecuencia en el plancton. Delta bo­
naerense (Ferradas, 1983).
Figuras: 68-Drepanotrema heloicum. 69-Drepanot.rema kermatoides. 7O-Antillorbis nordestensis (Rumi, 
1991). 71-Biom.phalaria straminea. 72-Biomphalaria tenagophila. 73-Biomphalaria peregrina.
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Figuras: 74-Gundlachia concéntrica. 75-Gundlachia moricandi (Fernández, 1981).
Figuras: 76-Urnatella gracilis. 77-Dactylobiotus dispar (Rossi y Claps, 1991). 78-Unionicola (Pentatax) 
sinuata. 79-Limnesia (Limnesial fuhrmanní. 80-Limnesia (Limnesiella) malacoderma (Rosso de 
Ferrarás, 1974. 1982).
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C r u s t á ce o s
C l a do ce r o s
Las características de las especies citadas son 
según Birabén, 1939.
Familia Chidoridae
Alona affinis (Leydig, 1860)
(Fig. 81)
Largo 0,60-0,90 mm, ancho 0,30-0,48 mm. Ca­
nal de entrada al Puerto de La Plata y en Río 
Santiago.
Alona glabra Sars, 1901 
(Fig. 82)
Largo 0,30-0,34mm, ancho 0,22-0,26mm. Ca­
nal de entrada al Puerto de La Plata y en Río 
Santiago.
Alonella diaphana (King, 1852)
(Fig. 83)
Largo 0,50-0,60 mm, ancho 0,25-0,35 mm. En 
charcas vinculadas a la Isla Paulino y en Río 
Santiago.
Camptocercus australis Sars, 1896 
(Fig. 8.4)
Largo 0,60 y 0,95mm. Isla Paulino, en char­
cas vinculadas al Río de la Plata.
Chydorus pooppci Richard, 1896 
(Fig. 85)
Charcas vinculadas a la Isla Paulino y en Río 
Santiago.
Chydorus sphaericus (Müller, 1785)
(Fig. 86)
Tamaño menor a 40 mm. Canal de entrada 
al Puerto La Plata, charcas vinculadas a la 
costa del Río Santiago.
Euricercus lamellatus (Muller) var. minuta 
Birabent 1939 
(Fig. 87)
Largo 0,58-0,65mm, ancho 0,32-0,40 mm. Isla 
Paulino, La Plata, en charcas vinculadas al 
Río de la Plata.
Graptolebris testudinaria var. occidentalis 
Sars, 1901 
(Fig. 88)
Largo 0,55-0,65 mm, ancho 0,28-0,35 mm. Ca­
nal de entrada al Puerto La Plata y Río San­
tiago.
Leydigia acanthocercoid.es (Fisher, 1874) 
(Fig. 89)
Largo 0,50-0,65mm, ancho 0,30-0,50 mm. Isla 
Paulino y en charcas vinculadas al Río de la 
Plata.
Leydigia striata Birabent, 1939 
(Fig.90)
Largo 0,88-0,93 mm, ancho 0,58-0,62 mm. 
Puerto La Plata.
Pleuroxus similis Vávra, 1900 
(Fig. 91)
Largo 0,35 y 0,50 mm, ancho 0,22-0,38 mm. 
Isla Paulino, en charcas vinculados al Río de 
la Plata y en el canal de entrada al Puerto de 
La Plata.
Pseudoalona latíssima (Kurz)
Largo 0,40-0,55mm, ancho 0,30-0,38mm. Isla 
Paulino y en charcas vinculadas al Río de la 
Plata y en el canal de entrada al Puerto de 
La Plata.
Familia Sididae
Diaphanosoma brachyurum Lievin 
(Fig. 92)
Largo 0,78 - 1,14 mm. En aguas oligohalinas 
y alcalinas. En canal de entrada al Puerto de 
La Plata e Isla Paulino.
Parasida variahilis Dadav, 1905 
(Fig. 93)
Canal de entrada al Puerto La Plata.
Siniocephalus serrulatus Koch, 1841 
(Fig. 94)
Largo 1,2-2 mm. (Olivier, 1962)
Prefiere aguas humosas o con detritos vege­
tales (Mar-galef, 1953). Entre la vegetación 
litoral, en zonas ricas en detritos húmicos y 
en aguas estancadas con débil polución, pH 
neutro (Pacaud 1939). Isla Paulino y Puerto La 
Plata.
Simocephalus vetulus (Müller, 1776)
(Fig. 95)
Relacionada a vegetación sumergida. Planc- 
tonte ocasional en ambientes oligo y meso- 
halinos. En ambientes de salinidad variable 
entre 0,10 y 10,0 g/1 de sales (Rawson & 
Moore, 1944). En aguas claras con pH eleva­
do, ácidas y turbosas; en aguas estancadas y 
corrientes con marcada polución (Pacaud, 
1939) Isla Paulino, Puerto La Plata y Punta 
Lara.
Familia Daphnidae
Scapholeberis spinifera Nicolet, 1879 
(Fig. 96)
Largo 0,60 - 1,20 mm. Poco frecuente en zo­
nas muy vegetadas de lagunas oligohalinas 
(Olivier, 1962). Canal de entrada al Puerto 
La Plata y Punta Lara.
Daphnia spinulata Biraben, 1917 
(Fig. 97)
Río Santiago.
Daphnia pulex var. obtusa (Kurz, 1874) 
(Fig. 98)
Charcas en Punta Lara
Familia Moinidae
Moina micrura Kurz,1874 
(Fig. 99}
Largo 0,58 - 0,85 mm, ancho 0,30 - 0,65 mm. 
Frecuente como eulimnoplanctonte en lagu-
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Figuras: 81-Alona affims. 82-Alona glabra. 83-Alonella diaphana. 84-Camptocercus australis. 
85-Chydorus pooppei. 86-Chydorus sphaericus. 87-Euricercus lamellatus var. minuta, var. nov. 
88-Graptolebris testudinaria var. occidentalis. 89-Leydigia acanthocercoides. 90-Leydigia striata. 
91-Pleuroxus similis. 92-Diaphanosoma brachyurum. 93-Parasida variabilis (Birabén, 1918, 1939).
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ñas hipohalinas hasta mesohalinas B. En Isla 
Paulino, Puerto La Plata y Punta Lara (Oli­
vier, 1962).
Familia Bosminidae
Bosminiopsis deitersi Richard, 1895 
(Fig, 100)
Largo 0,46mm, ancho 0,31 mm. La Plata (Ri­
chard) (Olivier, 1962).
OSTRACODOS
Familia Cyprididae
Cyprinotus incongruens Ramdohr, 1808
Cosmopolita. Magdalena. (Ramírez, 1967). 
Cyprideis salebrosa <= C. hartmanni (Ra­
mírez, 1967)
(Fig. 1011
Longitud 1,2 mm. Río de la Plata y afluen­
tes.
C o pépo d o s
Ha r pa ct ico id e o s
Familia Canthocamptidae
Atteheyella (Chappuisiella) huaronensis (De la 
Chaux, 1917) (Sobre sedimentos del litoral sur
Figuras: 94-Simocephalus serrulatus. 95-Simocephalus vetulus. 96-Scapholeberis spinífera. 97-Daphnia 
espinulata. 98-Daphnia pulex var. obtusa. 99-Moina micrura. 100-Bosminiopsis deitersi (Birabén. 
1918, 1939).
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del Río de la Plata)
(Fig. 102).
Harpacticoida sp
En fondos de la costa del Río de la Plata 
(Cicchino, 1974).
C y c l o po i d e o s
Familia Cyclopidae
Subfamilia Cvclopinae
Acanthocyclops robustas (Sars, 1863)
En ambiente de pH 6,5. Río de la Plata 
Acanthocyclops michaelseni (Mrázek, 1901) 
Río de la Plata (Ringuelet, 1958). 
Microcyclops anceps (Richard, 1897)
Boca Cerrada, Punta Lara.
Metacyclops mendocínus (Wierzejski, 1892) 
Punta Lara.
Subfamilia Eucyclopinae
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
(Fig. 103)
Longitud (hembra) 0 ,8- 1,45 mm. Eurioico, 
cosmopolita.
Ectocyclops phaleratus (Koch, 1838)
(Fig. 104).
Longitud (hembra) 0 ,9-1,0  mm. Eurioico.
Larvas muy semejantes a las de Harpacti- 
coideos.
Tropocyclops prasinus meridionalis (Kierfer, 
1931)
(Fig. 105)
Longitud (hembra) 0,67 — 0,95 mm.
Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853)
(Fig. 106)
Longitud (hembra) 0,86 -  0,90 mm. Eurioica. 
Cosmopolita (Cicchino, 1974)
C a l a n o i d e o s
Familia Diaptomidae
Prosperan en aguas poco alcalinas en el sis­
tema Paraná-del Plata (Plata superior, me­
dio y aguas costeras hasta el Puerto La Pla­
ta) de características oligohalinas (Ringuelet, 
1958).
CUMACEOS
Familia Nannastacidae
Claudicuma platensis Roccatagliata, 1981 
(Fig. 107)
Longitud 2 - 3  mm. Ribera bonaerense del 
Río de la Plata, desde aguas francamente dul­
ces en Vicente López hasta mixohalinas en
Figuras: 101-Cyprideís salebrosa. 102-Atteheyella (Chappuisiella) huaronensis. 103-Eucyclops serrulatus. 
104-Ectocyclops phaleratus. 105-Tropocyclops prasinus meridionalis. 106-Paracyclops fimbriatus (mo­
dificado de Dussart, 1969).
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Punta Indio, a 150 km aguas abajo (Bach- 
mann & Moguilevsky, 1973). Posteriormen­
te colectado en el balneario La Balandra, 
Río de la Plata, en 1979 y 1980. Caracteres 
próximos al gen. Cumella. Hallado en las 
ondulitas de la playa arenosa y en el agua 
cerca de la ribera; siempre con concentra­
ción de 0 2 cercana a la saturación 
(Roccatagliata, op. cit.)
T a n a i d a ce o s
Familia Kalliapseudidae
Género Kalliapseudes
Playa de Magdalena (Taberner, 1983).
Familia Tanaidae
Sinelobus standfordi (Richardson, 1901)
(Fig. 108)
Longitud 1 — 37 mm. Cosmopolita. En la- 
márgenes del Río de la Plata (Sieg, J. 19* 1
ISOPODOS
Familia. Sphaeromatidae
Basphaeroma rhombofrontale (Giambiagi, 
1922)
(Fig. 109)
Longitud poco más de 3 mm. En la parte in­
tersticial de playas arenosas a lo largo del 
litoral del Río de la Plata. De agua dulce, aun­
que soportan salinidades muy cambiantes. 
Cuando se agregan sedimentos arrastrados 
por el río y desaparece la zona intersticial, la 
especie desaparece. Abundante desde el Del­
ta del Paraná hasta Punta Indio (Taberner.
Figuras: 107-Claudicuma platensis. 108-Sinelobus standfordi. 109-Basphaeroma rhonbofrontale. 
110-Pseudosphaeroma platense (Taberner, 1988). 111-F ritzianira exul (Lopretto, 1995). 
112-Gen. Hyalella. 113-Palaemonetes argentinus. 114-Ma.crobrachium borelli (Boschi, 1981).
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1988).
Pseudosphaeromaplatease (Giambiagi, 1922) 
(Fig. 110)
Longitud 6,7 mm. Costa bonaerense del Rio 
de la Plata hasta Magdalena, en especial el 
Delta del Paraná. Especie típica de agua dul­
ce. Se ubica en la cara inferior de las toscas 
que quedan al descubierto en las bajantes o 
entre el fronde de las plantas sumergidas; 
también se los encuentra en las raíces de ca- 
malotes del gen Eichornia por cuyo interme­
dio se distribuyen íTaberner, 1988).
Familia Janiridae
Fritzianira exul (Müller, 1892)
(Fig. 111)
Longitud aproximada 2,2 mm. Ribera bonae­
rense del Río de la Plata, desde el delta del 
Paraná, (Ringuelet, 1981).
A n fi po d o s
Familia Corophiidae
Corophium rioplatense (Giambiagi, 1926) 
Ribera del Río de la Plata.
Familia. Hyalellidae
Género Hyalella (Smith)
(Fig. 112)
Ampliamente distribuida en ambientes lóti- 
cos y lénticos de la Provincia de Buenos Ai­
res, (Lopretto, 1995).
D e cá po d o s
Familia Palaemonidae
Palaemonetes argentinas Nobili, 1901 
(Fig. 113)
Longitud 20 -  30 mm. Río de la Plata. (Bos- 
chi, 1981)
Macrobrachium borelli Nobili, 1896 
(Fig. 114)
Longitud 57 -  65 mm. En la cuenca parana- 
ense hasta el Río de la Plata donde resulta 
muy abundante, Boschi, op. cit.).
Familia Aeglidae
Aegla platensis Schmitt. 1942 
Costa bonaerense dei Ríe de la Plata (Lo­
pretto. 1995).
Familia Portunidae
Callinectes sapidus Rathbun, 1896 
Ribera bonaerense del Río de la Plata (Lo­
pretto. op. cit.)
Familia Trichodactylidae
Dilocarcinus argentinwnus Rathbun. 1906 
Ribera bonaerense del Río de la Plata (Lo­
pretto, op. cit.)
Trichodactyluspanoplus (von Martens, 1869) 
Costa bonaerense del Río de Plata (Lopretto. 
op. cit.)
O d o n a t o s
Muchos de ellos provienen de la fauna para- 
nense mesopotámica y arriban a las costas 
en épocas de crecida.
Familia Gomphidae
Por sus características bioecológicas las lar­
vas se sumergen en el limo arenoso dejando 
el tubo final del abdomen en la inferíase agua 
sedimento para realizar la respiración. 
Phyllocycla argentina (Hagen in Selys, 1878) 
(Fig. 115)
Longitud 300 mm. Registrada en la zona del 
delta bonaerense hasta Bernal.
Aphylla dentata Selys, 1859 
Longitud 300 mm. Larvas localizadas en la 
desembocadura de arroyos de Punta Lara 
(Rodrigues Capítulo, 1992).
Familia Aeshnidae
Aeshna bonariensis Rambur, 1842 
(Fig. 116)
Longitud hasta 400 mm. Sobre vegetación 
costera sumergida, junco y otras hidrófitas 
arraigadas desde el delta bonaerense hasta 
Punta Lara.
E fe m e r o pt e r o s
Familia Polymitarcydae
Campsurus holmbergii (Weyenberg, 1883) 
(Fig. 117)
Longitud 250 mm.Las larvas de este grupo 
tienen hábitos minadores (Dominguez et ai.. 
1994). Abunda en la zona del delta bonaeren­
se del Río de la Plata y en sus afluentes al 
sur de Magdalena.
Familia Caenidae
Caenis spp. Stephens 1835 
(Fig. 118)
Longitud 12 — 15 mm. Larvas de hábitos se­
dentarios, viven sobre la hojarasca del fondo 
y generalmente de aguas quietas. Desde el 
Delta bonaerense y charcas de la ribera rio­
platense.
D í p t e r o s
Famlia Chironomidae
Subfamilia Chironominae 
Larvas filtradoras o detritívoras, hábitos 
tubícolas. coloración, en general, rojiza debi-
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Figuras: 115-Phyllocycla argentina. 116-Aeshna bonariensis (Rodrigues Capítulo, 1992). 117-Campsurus 
holmbergii. 118-Caenis sp (Domínguez et al., 1994).
do a altas concentraciones de hemoglobina. 
Género Cryptochironomus Kieffer, 1918 
ÍFig. 119).
Característico de arenas finas. Género mun­
dialmente distribuido. Larvas de mediano a 
gran tamaño, hasta 15 mm de longitud 
ÍPinder & Reiss, 1983).
Género Paracladopelma (?)Harnish, 1923 o 
Sae-theria (?) Jackson, 1977 
(Fig. 120)
Característico de sustrato arenoso, baja tole­
rancia a la eutrofización, fue hallada en la 
zona del delta bonaerense. Larvas de tama­
ño mediano, entre 5-10 mm de longitud (Pin- 
der & Reiss, 1983).
Gen. Polypedilum Kieffer, 1912 
ÍFig. 121)
Característico de sedimentos blandos, poco 
profundos, areno-ümosos. Larvas de 5-14 mm 
de longitud, coloración rojiza a rojo intenso 
(Pinder & Reiss, 1983).
Parachironomus supparilis (Edw.,1931) var. 
longistilus (Spies et al., 1994)
(Fig. 122)
Longitud de la larva entre 5,0 -  5,7 mm, aso­
ciada a macrófitas costeras.
Chironomus calligraphus (Goeldi, 1905)
(Fig. 123)
Larvas de color rojo. Habitan en pequeños 
cuerpos de agua eutroficados (Fittkau, 1965) 
asociados a los ambientes costeros del Río de 
la Plata.
Subfamilia Tanypodinae 
Larvas carnívoras (predatoras), activas na­
dadoras, coloración en general amarillo-ver­
dosa, menor concentración de hemoglobina. 
Género Coelotanypus Kieffer, 1913 
(Fig. 124)
Larvas de mediano a gran tamaño, cuerpo ro­
jizo pálido, cabeza alargada de forma cónica. 
Género de distribución neotropical (genocen- 
tro), (B’ittkau & Roback, 1983). Habitan zo­
nas de corriente suave (remansos), distribu­
ción espacial influenciada por la presencia de 
arenas muy finas (Higuti et ai.,1993).
Subfamilia Orthocladiinae
Larvas diminutas a grandes, blanquesinas, 
amarillentas, verdosas, parduzcas, azuladas, 
raramente rojizas. Micrófagas, fitófagas, 
ramoneadoras (asociadas a macrófitas acuá­
ticas). Habitan ambientes terrestres, semi- 
terrestres, acuáticos de agua dulce y mari­
nos, de vida libre, parásitas o semi-parási- 
tas. Muy sensibles a los cambios de tempera-
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Figuras: 119- Cryptochironomus sp. 120-Paracladopelma sp. 121-Polypedilum sp. 122-Parachironomus 
supparihs (Edw.,1931) var. langistilus. 123-Chironomus calligraphus. 124-Coelotanypus sp. 
725- Pseudosmittia sp.
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tura, difíciles de criar.
Gen. Pseudosmittia Goetghebuer 1932 
(Fig. 125)
Larvas pequeñas a medianas, hasta 5mm de 
largo. Probablemente de distribución mun­
dial. Habitan ambientes terrestres, semi-te- 
rrestres y acuáticos. Han sido encontradas 
en arroyos ricos en hierro (Cranston, et 
al. ,1983). Costas del Río de la Plata a la altu­
ra de Magdalena.
CONSIDERACIONES ACERCA DE 
LA DISTRIBUCIÓN DE LA FAUNA 
BENTÓNICA EN LA FRANJA 
COSTERA SUR DEL 
RÍO DE LA PLATA
Los constantes cambios que se produ­
cen en el Río de la Plata debidos a las on­
das de marea, el gradiente salino y el tipo 
de sedimento influencian directamente la 
distribución de la fauna bentónica. Los 
organismos que habitan el fondo varían de 
acuerdo a sus hábitos alimentarios, tipo de 
movilidad, preferencia por un sedimento 
particular y grado de tolerancia a condi­
ciones de salinidad y temperatura.
La Zona Interna del Río de la Plata al 
no estar afectada por efectos salinos es ha­
bitada casi exclusivamente por organismos 
de agua dulce. Esta fauna se extiende a la 
zona intermedia pero se reduce rápidamen­
te hacia el límite con la zona externa dan­
do paso a las especies mas eurihalinas.
La Zona Externa de aguas salobres en 
cambio está fuertemente influenciada por 
la estratificación salina y la mayoría de las 
especies son de origen marino o de carác­
ter eurihalino.
El complejo bentónico del área releva­
da estuvo dominado por asociaciones de 
oligoquetos y nematodes, especialmente en 
zonas de mayor concentración de materia 
orgánica y con menores tenores de oxíge­
no disuelto. Entre los oligoquetos de ma­
yor desarrollo poblacional podemos men­
cionar a los tubifícidos Limnodrilus clapa- 
redianus acompañado a menudo por L. 
hoffmeisteri, Paranadrilus descolei, Ilyodri- 
lus frantzi y varias especies de Naididae. 
También fueron frecuentes los registros de 
Narapa bonettoi (Narapidae) en aguas in­
teriores del río desde la altura de la ciu­
dad de Buenos Aires hacia el Delta del 
Paraná, incrementándose según estudios 
del Instituto Nacional de Limnología 
(INALI), aguas arriba del río Paraná.
Las mayores densidades de oligoquetos 
! 100000 ind.m 2) se observaron en la línea 
de los 500 metros incrementándose en al­
gunos casos desde la costa hacia los 1500 
metros relacionados directamente con la 
MO del sedimento, disminuyendo signifi­
cativamente hacia los 3000 metros.
La distribución de nematodes también 
se relacionó muy directamente con la con­
centración de la MO del sedimento y por 
lo tanto muy asociado a las mayores den­
sidades de los oligoquetos.
Los endoproctos con la especie Urna- 
tella gracilis, fueron localizados cercanos 
a la costa (500 m) sobre sustratos duros 
con incrustaciones ferrosas, especialmen­
te frente a las localidades de Quilmes y 
Bernal. También se registraron estato- 
blastos de briozoos (posiblemente de la 
especie citada) aunque de manera disper­
sa en sedimentos limoarenosos y mas ale­
jados de la costa.
Los temnocéfalos con la especie Temno- 
cephala iheringi también fueron observa­
dos en repetidas oportunidades en el ben­
tos rioplatense y su presencia estaría con­
dicionada según Damborenea (1992) a la 
presencia de crustáceos, peces y moluscos, 
que son utilizados como huéspedes.
Dentro de la comunidad bentónica del 
Río de la Plata, los moluscos pelecípodos 
del género Corbicula son probablemente 
los de mayor distribución areal, general­
mente asociados a sedimentos limoareno­
sos. La velocidad de la corriente, turbulen­
cia del agua, gases disueltos, sólidos sus­
pendidos y disueltos y el aumento de la 
salinidad son los principales factores que 
regulan la presencia y abundancia de es­
tos organismos, los fondos fangosos, con 
mucha materia orgánica, bajos tenores de 
oxígeno disuelto, pH ácido y la alta activi­
dad antropogénica son factores que pue­
den reducir la abundancia de estos 
pelecípodos. En los muéstreos realizados 
en general se observó un predominio de la 
especie C. fluminea, con excepción de los 
sectores de la franja costera cercanos a 
grandes concentraciones de MO relaciona­
dos con la descargas del río Matanza-Ria­
chuelo, Canales Santo Domingo, Sarandí, 
o en proximidades de la cloaca máxima de 
Berazate-gui. Los picos máximos de den­
sidad correspondieron a las estaciones ubi­
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cadas en la zona del Delta, donde los efec­
tos de contaminación aún no son eviden­
tes, con valores entre 3800 y 4200 ind.nr 
2 cuando las condiciones hidrodinámicas y 
alimentarias seguramente favorecen su 
distribución.
Si bien existen aún relictos del pede- 
cípodo autóctono Neocorbicula limosa, este 
ha sido casi totalmente desplazado hacia 
el interior de los arroyos y ríos de la costa 
bonaerense y uruguaya aparentemente por 
competencia con las especies invasoras C. 
fluminea y C. largillierti. Este grupo 
involucra a pelecípodos micrófagos 
filtradores sedi-mentívoros presentándose 
generalmente en agrupaciones numerosas. 
La distribución de las especies de 
Corbicula estaría relacionada en forma 
inversa con el aumento de la concentración 
salina y el grado de contaminación no so­
brepasando salinidades superiores a los 15 
ppm. Según datos del Instituto Nacional 
de Pesca del Uruguay (INAPE) y del Insti­
tuto Nacional de Investigación y Desarro­
llo Pesquero de Argentina (INIDEP) en el 
período 1983-1989, esta especie se ha ha­
llado en el 80 % de todos los puntos rele­
vados de la zona Interior e Intermedia del 
Río de la Plata aunque con densidades muy 
variables.
Limnoperna fortunei es otra especie in- 
vasora del Río de la Plata, originaria de 
ríos y arroyos de China y del SE de Asia, 
datándose los primeros registros para 1991 
(Pastorino et al. 1993) en el balneario 
Bagliardi (Berisso). Su modo de vida 
epifaunal, bisado, relacionado a substratos 
duros, sumado al alto poder reproductivo 
y a la ausencia de competidores, han per­
mitido una rápida expansión y son por sus 
características potenciales causantes de 
problemas para el hombre ya que invaden 
también las cañerías, sistemas de refrige­
ración, tom as de agua, filtros, etc 
(Darrigrán, 1997; Scarabinoy Verde, 1994; 
Villar et al., 1997).
Según nuestras observaciones esta es­
pecie dominó sobre los substratos duros de 
la ribera bonaerense y zona portuaria de 
la ciudad de Buenos Aires, superando en 
oportunidades los 50000 ind. m'2. La colo­
nización hacia el interior del río es mas re­
ciente y las densidades también menores. 
Las mayores concentraciones en esos sec­
tores fueron observadas según Rodrigues 
Capítulo et al. (1997) en las estaciones cer­
canas al Delta del Paraná, en Berisso y 
Magdalena, con valores entre 2000 y 7000
ind. nv2 en puntos ubicados a 3000 m de la 
costa. Registros recientes deL. fortunei en 
nuevos puntos del río confirman el avance 
de estos organismos en una distribución 
cada vez mas radiada.
Heleobia piscium (Hidrobiidae) se ha­
lló en forma menos frecuente y con densi­
dades relativamente bajas (800 ind m'2) en 
proximidades del Delta pero también con 
valores menos significativos entre las lo­
calidades de Berisso y Magdalena.
Sobre el lado argentino Orensanz y 
Estevaríz (1971) enumeraron varias espe­
cies de poliquetos entre las que destacan 
Neanthes succinea en el sector estuarial y 
Diopatria viridis, Driloneresis filum, 
Nephtys fluviatilis y Lumbrinaria  
tetranura. sobre la Bahía de Samborombón. 
N. fluviatilis fue registrada en nuestros 
muéstreos cercano al puerto de la ciudad 
de Buenos Aires.
Balanus improvisus también fue obser­
vado sobre sustrato duro en relevamientos 
realizados durante 1997-98 en la desem­
bocadura de los ríos Salado y Samborom­
bón.
Los-primeros registros sobre cumáceos 
datan de Bachmann y Moguilevgsky (1973) 
y precisados por Roccatagliata (1981) so­
bre la especie (Claudicuma platensis) en 
la zona salobre. Otros crustáceos de dis­
tribución frecuente son los tanaidáceos 
especialmente Killiapseudes (Taberner, 
1983) y Sinelobus stanfordi, este último ob­
servado en nuestras campañas en altas 
densidades en la costa de la localidad Boca 
Cerrada de Punta Lara y en menores den­
sidades en la zona de Magdalena. En esta 
misma área pero incrementándose hacia 
el sur es notable la abundancia de los can­
grejos Trichodactylidae (principalmente 
Trichodactyluspanoplus) en refugios y cue­
vas de los depósitos sedimentarios costeros 
del sector intermareal, fácilmente locali- 
zables en las pozas de agua formadas du­
rante la marea baja. Allí parecen encon­
trar un buen escenario para el sustento 
alimentario y reproductivo de sus pobla­
ciones, dado que han podido observarse 
en la mayoría de las tallas. Sobre la re­
gión costera de la Bahía de Samborombón 
destacan significativamente los cangreja­
les de Chasmagnatus granulata, Cyrto- 
grapsus angulatus y Uca uruguayensis, 
ésta última sobre terrenos mas firmes.
Los decápodos Palaemonetes argenti­
nas y Macrobrachium borelli son también 
comunes en la franja ribereña de la Zona
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Interna e Intermedia del Río de la Plata, 
pero disminuyen rápidamente hacia los 
sitios salobres (Boschi, 1981).
En relación con los insectos, el grupo 
mas representado, aunque con densidades 
relativamente bajas, son las larvas de 
Chironomidae, agrupados principalmente 
en tres Subfamilias, Tanypodinae (larvas 
carnívoras), Chironominae (larvas filtra­
doras o detritívoras) y Orthocladiinae (aso­
ciadas a macrofitas sumergidas).
Coelotanypus sp fue observado en las 
estaciones próximas al Delta y luego a ma­
yores distancias de la costa (3000-5000 m) 
frente a Sarandí y Punta Lara; Crypto- 
chironomus, característico de arenas finas, 
tuvo una mayor distribución en el area re­
levada; Paracladopehna, característico de 
substratos arenosos y baja tolerancia a la 
eutrofización, se registró fundamentalmen­
te en las estaciones de la zona deltaica y 
Polypedilum sólo se observó en aguas poco 
profundas, ricas en contenido de materia 
orgánica, frente a las costas de Sarandí.
Otros insectos registrados muy espo­
rádicamente fueron larvas de odonatos 
Gomphidae en proximidades de Palermo y 
Punta Lara, ceratopogónidos en la zona 
deltaica, así como belostomátidos y coleóp­
teros Ditiscidae en aguas superficiales 
frente a la Reserva de Estancia Pearson 
(Ayo. El Destino). Cabe mencionar asimis­
mo la observación reciente de tricópteros 
con estuche (Leptoceridae) en la zona cos­
tera de Magdalena. Existe una gran diver­
sidad adicional de insectos acuáticos en los 
humedales ubicados detrás de la zona de 
albardones y conectados con el río a tra­
vés de canales naturales o bien por des­
borde en épocas de crecida, con una varia­
da fauna de invertebrados (dípteros, co­
leópteros, hemípteros, odonatos, entre los 
mas diversos).
Entre los microcrustáceos se observa­
ron copépodos, cladóceros y ostrácodos y 
sus formas larvales, pero los de mayor 
numerosidad fueron los Harpacticoida con 
densidades superiores a 24000 ind. nr2 
entre la franja de los 1500-3000 metros y 
en forma irregular en toda la zona Interna 
e Intermedia del río.
Las estimaciones de la diversidad del 
zoobentos a partir de la aplicación del ín­
dice de Shannon y Weaver permitió reali­
zar algunas apreciaciones interesantes. Si 
bien se aprecia en la presente contribución 
una larga lista de meso y macroinverte- 
brados, no ocurre lo propio cuando se esti­
man los índices de diversidad específica 
(H'), que en general no superan los 2 bits. 
Esto se debe muy probablemente a la es­
cala del ambiente que nos ocupa y que po­
sibilita un extenso gradiente ambiental 
pero con escasez de refugios habitacio- 
nales. Es así que en la mayoría de los sec­
tores analizados pueden observarse asocia­
ciones de unos pocos taxa dominantes con 
algunas especies acompañantes. Es evi­
dente que la inestabilidad de este sistema 
fluvial impone en muchos casos condicio­
nes extremas que actúan como factores 
limitantes para la supervivencia de una 
gran variedad de organismos. Entre los fac­
tores abióticos principales que podrían 
definir la organización de las poblaciones 
de invertebrados podemos mencionar, se­
gún los taxa, la salinidad, la turbidez, los 
sólidos suspendidos, la erosión y deposi­
ción de sedimentos, las corrientes fluvio- 
marinas y el sistema de mareas entre los 
principales. La ausencia de vegetación en 
la mayor parte del lecho del río sumados a 
la presencia de peces iliófagos podría con­
siderarse como dos de los principales ele­
mentos bióticos que regulan la distribución 
del zoobeentos.
Los valores medios de diversidad (H') 
contemplando los meso y macroinvertebra- 
dos registrados en nuestros muéstreos os­
cilaron entre 0.6 y 1.8 bits. Las áreas mas 
pobres se hallaron vinculadas al puerto de 
la ciudad de Buenos Aires (H’: 0.2) cerca 
de la desembocadura del Riachuelo y al­
gunos canales provenientes de los grandes 
centros urbanos e industriales. Por otra 
parte se observaron los mayores valores 
(2.3 bits) en inmediaciones de la zona cos­
tera de La Balandra y Punta Blanca. Es 
evidente que la acumulación de materia 
orgánica alóctona contribuye mayormen­
te a la proliferación de nematodes y 
oligoquetos en altas densidades, lo que in­
fluye inversamente en las estimaciones de 
los índices de diversidad. Sin embargo el 
material orgánico particulado fino deriva­
do de los primeros niveles tróficos favore­
cen el desarrollo de otros grupos 
faunísticos secundarios a distancias rela­
tivamente próximas a las mencionadas.
En general puede afirmarse de acuer­
do a nuestros estudios zoobentónicos en el 
Río de la Plata, que existe una diversidad 
mayor en el intermareal cuando hay una 
mayor diferenciación de hábitats o refugios 
costeros asociados a vegetación palustre 
(H: 2.2 bits). Luego en los sectores de are-
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na limpia la diversidad disminuye notable­
mente como pudo observarse en Paraná de 
la Palmas ( H 0.5), al igual que en áreas 
de intensa perturbación industrial. La di­
versidad se incrementa en algunos secto­
res hacia la línea de 1500-3000 metros de 
la costa con predominio limoarenoso (H': 
0.5-1.7 bits), coincidiendo en el área del 
canal natural que arrastra parte de la ma­
teria orgánica en su flujo descendente ha­
cia el mar.
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